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huishoudens,  dat  gebeurde  op  initiatief  van  de  Vlaamse  overheid.  Tussen  september  2012  en 
december 2013 werd een interview betreffende de woonsituatie afgenomen bij 10 000 huishoudens 
en  vond  een  objectieve  screening  plaats  van  de  binnen‐  en  buitenkant  van  5 000 woningen.  Het 




























wordt  aangeraden ook de  rapporten over de  technische  kwaliteit  en de  energietoestand  te  lezen 





op  dezelfde  dataset  handelen  over  de  subjectieve  beleving  van  het  wonen  (Pannecoucke &  De 
Decker, 2015), de betaalbaarheid van wonen en de private verhuring (Heylen, 2015a, 2015b). 
In dit rapport zullen we regelmatig de vergelijking maken met cijfers uit het verleden. De bereke‐
ning  van  de  eerste  subjectieve  woningkwaliteitsindex  werd  gebaseerd  op  de  censusdata  van  de 










van  de woningen. Deze  kan  gekleurd  zijn  door  de  specifieke  kenmerken  van  de  bewoners,  zoals 
eigendomsstatuut  of  leeftijd.  Doorheen  de  studie  zullen  de  verschillen  tussen  bepaalde  groepen 
bestudeerd  worden,  bijvoorbeeld  naar  eigendomsstatuut  (eigenaar  of  huurder)  en  type  huurder 
(private of sociale huur), een opdeling die verder gedefinieerd wordt als de opdeling naar deelmark‐
ten. Ook naar het  type van woning  (eengezins‐ of meergezinswoning), naar bepaalde achtergrond‐






















In  2012‐2013  werd  voor  een  tweede  maal  dergelijke  bevraging  gehouden,  nu  bij  ongeveer 

















- Lieve Vanderstraeten & Michael  Ryckewaert, Grote Woononderzoek  2013  (2015).  Kwaliteitscon‐
trole van de in‐ en uitwendige woningscreening. 
De  steekproef  werd  getrokken  uit  de  populatie  van  Vlaamse  huishoudens.  Het  Rijksregister  fun‐
geerde als steekproefkader. Voor de bevraging werd een responsgraad van 58% bereikt. Om te corri‐
geren voor onder‐ en oververtegenwoordiging van groepen en gebieden werd een gecombineerde 
weegfactor berekend die gebaseerd  is op woningtype,  leeftijd,  ruimtelijke eenheid en grootte van 




De  rapportering  over  het  ‘Grote  Woononderzoek  2013’  bestaat  uit  twee  volumes.  In  ‘Wonen  in 



















bewoners  toe,  op  welke  manier  deze  samenhangen  met  andere  kenmerken,  en  welke  evoluties 
merkbaar zijn (tussen 2005 en 2013).  
De  resultaten worden  telkens voor het hele Vlaamse gewest weergegeven maar vaak worden ze 





eigenaars  (71%) en huurders  (27%).2 Het percentage huurders  (27%) wordt  samengesteld uit 20% 
private en 7% sociale huurders. De leeftijd van de referentiepersoon kan bij bepaalde zaken ook een 








woningen  (53%) werd gekocht met  registratierechten  (bestaande woning) en 8% met btw  (nieuw‐






























































grote  verschillen  bestaan  tussen  eigenaars‐  en  huurwoningen  en  tussen  huurwoningen  onderling. 






één op  vier huurders weet dit niet. Als deze woningen  relatief meer  in de oudere bouwperioden 
gebouwd werden, heeft dit,  zoals eerder  vermeld,  tot  gevolg dat de percentages  in werkelijkheid 
anders verdeeld zijn: met hogere percentages in de oudere bouwperioden en lagere percentages in 
de recentere bouwperioden. 









Eigenaars Huurders Private huurders  Sociale huurders
Type woning 
Eengezinswoning  84,8  30,1 25,7 43,5 
Meergezinswoning  15,2  69,9 74,3 56,5 
Chi²‐test 2  ** ** 
N  7 472  2 150 1 538 612 
Bouwperiode woning 
Voor 1919  7,9  6,0 7,5 2,0 
1919‐1945  12,3  9,9 11,7 4,9 
1946‐1960  15,3  14,2 14,9 12,4 
1961‐1970  14,4  14,9 15,2 13,8 
1971‐1980  15,2  14,2 12,0 20,1 
1981‐1990  11,5  10,9 10,3 12,6 
1991‐2000  11,4  11,3 10,3 14,0 
2001‐2005  5,4  7,7 8,0 6,9 
Na 2005  6,8  11,0 10,2 13,3 
Chi²‐test 2, 3  ** ** 
% na 2000  12,2  18,7 18,2 22,2 
% na 1980  35,1  40,9 38,8 46,8 
% kent bouwperiode niet 3,3  26,5 28,3 20,9 





















mum 5 jaar oud  terwijl  in 2013 de  categorie  ‘na 2005’ woningen bevat  van maximum 8 jaar. Wat 










Totaal  Eigenaars Private huurders  Sociale huurders
2005  2013 2005 2013 2005 2013  2005  2013
Type woning 
Eengezinswoning  80,0  69,6 91,5 84,8 41,9 25,7  54,0  43,5
Meergezinswoning  20,0  30,4 8,5 15,2 58,1 74,3  46,0  56,5
Chi²‐test 2  **  ** ** * 
N 3  5 194  9 883 3 938 7 472 893 1 538  278  612
Bouwperiode 
Voor 1919  8,9  7,6 9,5 7,9 7,8 7,5  2,6  2,0
1919‐1945  15,0  11,8 15,2 12,3 17,1 11,7  3,2  4,9
1946‐1960  16,4  15,1 15,8 15,3 19,4 14,9  16,3  12,4
1961‐1970  15,0  14,4 14,9 14,4 16,0 15,2  11,9  13,8
1971‐1980  17,6  14,9 17,8 15,2 14,3 12,0  25,2  20,1
1981‐1990  10,1  11,3 10,2 11,5 7,8 10,3  16,0  12,6
1991‐2000  12,4  11,5 12,2 11,4 12,9 10,3  15,8  14,0
Na 2000/2001‐2005  4,7  5,8 4,4 5,4 4,8 8,0  9,1  6,9
Na 2005  ‐  7,7 ‐ 6,8 ‐ 10,2  ‐  13,3
Chi²‐test 2  **  ** ** ** 
Chi² % recentste 4  **  ** ** n.s. 


































Voor 1919  9,2 10,2  7,7 1,9 7,1 7,2 7,4  2,1
1919‐1945  14,7 16,7  13,0 4,8 10,7 10,9 10,9  5,0
1946‐1960  17,7 17,7  16,8 21,0 14,1 14,5 13,7  6,2
1961‐1970  17,8 16,9  20,9 18,2 13,2 13,6 11,9  10,6
1971‐1980  13,2 12,8  13,7 16,2 15,5 16,0 11,1  23,0
1981‐1990  8,3 7,6  8,1 11,2 12,4 12,6 11,5  13,6
1991‐2000  8,5 7,6  7,2 16,2 12,6 12,6 12,2  12,4
2001‐2005  5,0 4,6  6,0 6,2 6,1 5,6 9,1  7,4
Na 2005  5,8 5,9  6,7 4,2 8,4 7,0 12,3  19,8
Chi²‐test 2  **  **  ** ** ** ** **  **
% na 2000  10,8 10,5  12,7 11,0 14,5 12,6 21,4  27,2
% na 1980  27,6 25,7  28,0 37,8 39,5 37,8 45,1  53,2








woningen en naar  leeftijd van de  respondent  (tabel 5). Meergezinswoningen  zijn duidelijk nieuwer 
van aard dan eengezinswoningen, met 28% dat gebouwd is na 2000. Meer dan de helft van de meer‐












18‐34 jaar 35‐44 jaar 45‐64 jaar  65+
Voor 1919  9,1  3,2 9,1 6,8 7,0  8,2
1919‐1945  14,3  4,8 13,5 12,6 11,6  10,7
1946‐1960  16,6  10,8 16,4 15,8 12,6  17,4
1961‐1970  14,4  14,7 12,9 12,4 10,7  21,0
1971‐1980  15,6  13,1 10,3 9,5 15,4  19,1
1981‐1990  11,7  10,1 8,2 5,9 17,3  7,5
1991‐2000  10,1  15,3 7,9 14,8 14,0  8,0
2001‐2005  3,8  11,5 6,6 11,2 4,6  4,3
Na 2005  4,5  16,6 15,2 10,8 6,7  3,9
Chi²‐test 2  ** ** 
% na 2000  8,3  28,1 21,8 22,0 11,3  8,2
% na 1980  30,1  53,5 37,9 42,7 42,6  23,7
% voor 1970  54,4  33,5 51,9 47,6 41,9  57,3
























18‐34 jaar 35‐44 jaar 45‐64 jaar 65+ 
2005  2013 2005 2013 2005 2013  2005  2013
Type woning 
Eengezinswoning  69,6  70,8 85,1 69,5 86,8 75,1  77,0  74,1
Meergezinswoning  30,5  29,2 14,9 30,6 13,2 24,9  23,0  25,9
Chi²‐test 2  n.s.  ** ** n.s. 
N  641  1 320 962 1 414 1 933 3 940  1 393  2 329
Bouwperiode  
Voor 1919  9,0  9,1 8,7 6,8 8,2 7,0  10,0  8,2
1919‐1945  15,8  13,5 17,1 12,6 14,0 11,6  14,4  10,7
1946‐1960  20,4  16,4 15,6 15,8 12,0 12,6  21,2  17,4
1961‐1970  12,5  12,9 8,9 12,4 11,6 10,7  25,2  21,0
1971‐1980  10,1  10,3 8,6 9,5 27,1 15,4  14,2  19,1
1981‐1990  4,2  8,2 11,4 5,9 14,7 17,3  5,7  7,5
1991‐2000  13,7  7,9 24,0 14,8 9,9 14,0  7,1  8,0
Na 2000/2001‐2005  14,4  6,6 5,7 11,2 2,5 4,6  2,3  4,3
Na 2005    15,2 10,8 6,7    3,9
Chi²‐test 2  **  ** ** ** 
Chi² % recentste 2  n.s.  ** ** * 






Als we de evolutie bekijken  van het aandeel woningen per  type of per bouwperiode naar  leeftijd 
(tabel 6), zien we ten eerste dat vooral de middelste  leeftijdsgroepen meer  in meergezinswoningen 
zijn  gaan  wonen.  Dit  kan  deels  verklaard  worden  door  veranderende  huishoudtypes.  We  vinden 













van de woning, welke  gebaseerd  is op de  staat  van  verschillende elementen  (zoals de elektrische 
installatie, binnen‐ en buitenmuren, etc.). Op basis van de subjectieve evaluatie van de bewoner kan, 
naar analogie met de analyse in 2005 (Heylen, Le Roy, Vanden Broucke, Vandekerckhove & Winters, 
2007) een  synthese‐index geconstrueerd worden die de  subjectieve beleving van de  fysische  staat 
van de woning weergeeft. Deze wordt ook vergeleken met de technische bouwkwaliteit gebaseerd 








In  het  Grote  Woononderzoek  2013  werden,  net  als  in  de  Woonsurvey  2005,  een  aantal  vragen 
gesteld over de staat van de woning. Deze vragen werden beantwoord volgens de subjectieve waar‐
dering  van  de  respondent  en  kunnen  daarom  best  vergeleken  worden  met  de  resultaten  uit  de 













analogie met  de  verwerking  van  de  gegevens  in  2005  en  oorspronkelijk  ontwikkeld  in  2004  door 










vocht  in muren of vloeren,  rottende  ramen en deuren  (= structurele problemen) of ontbreken van 
bad of douche, ontbreken van warm stromend water, ontbreken van toilet met waterspoeling in de 
woning zelf (= gebrek aan elementair comfort) of gebrek aan ruimte 23,8 (Vlaanderen in Actie, 2013). 
De  streefwaarde  is  11,5%  in  2020. Met  20%  in  2013  op  slechts  een  deel  van  de  indicatoren  (de 
3 vochtproblemen)  is er nog een hele weg af te  leggen. Daarbij komt dat het aandeel met  lekkend 










dat  in 16%  van de woningen beperkte  vochtaantasting  aanwezig  is door  insijpelend of opstijgend 
vocht. Er is daarenboven uitgebreide aantasting bij 4% van de woningen. Het totale aandeel wonin‐











(13%) dat ermee  te kampen heeft. Voor dit  soort vochtschade  is er een  significant verschil  tussen 
sociale en private huurwoningen. Sociale huurwoningen lijken hier meer mee te kampen hebben dan 
private  huurwoningen  (29  versus  23%). De  eerder  gemaakte  opmerking  over  de  richting  van  ver‐
schillen tussen eigenaars en huurders in gedachten houdend, is het mogelijk dat dit verschil in wer‐
kelijkheid  kleiner  uitvalt.  Op  basis  van  de  woningscreening  (Vanderstraeten &  Ryckewaert,  2015) 
worden echter dezelfde verschillen waargenomen: bij 28% van de sociale huurwoningen wordt een 
beperkte aantasting door  insijpelend of opstijgend vocht waargenomen en dit  is het geval bij 22% 







de  vergelijking  wordt  gemaakt  tussen  de  antwoorden  van  de  bewoner  en  de  observatie  van  de 
enquêteur, beperkt  tot de groep  respondenten waar de woningscreening  is uitgevoerd  (N=4 724), 
zien we ook dat de percentages  vochtige  vloer of muur gebaseerd op de antwoorden  van de be‐
woner en op de observatie van de enquêteur dicht bij elkaar liggen (zie tabel 22). Dit is het geval voor 











werden  bevraagd,  zijn  in  een  relatief  kleiner  aandeel woningen  aanwezig  (ongeveer  6%  in  beide 
gevallen) maar  het  verschil  tussen  eigenaars  en  huurders  blijft  ook  voor  deze  types  vochtschade 
bestaan (het verschil tussen sociale en private huurders niet).  
Tabel 7  Vochtschade in de woning (%), naar deelmarkt, Vlaanderen, 2013 




Vochtschade aanwezig 1  19,8 16,1** 29,6 28,3  33,5
Lekkend dak  6,4 5,7** 8,1 8,0  8,7
Vochtige muur of vloer 4 15,8 12,6** 24,3 22,7*  29,3
Rottend raamwerk  6,0 4,6** 9,1 9,4  8,2
Vochtige muur of vloer 2005 4  18,1 15,3** 26,5 27,5  23,4
Chi²‐test 2005‐2013 5  ** ** * 






















% vochtschade aanwezig Totaal 18‐34 jaar 35‐44 jaar 45‐64 jaar  65+ 2
Vochtschade aanwezig 1  19,8 26,0 24,8 18,8  14,9**
Lekkend dak  6,4 7,7 6,1 6,3  6,0
Vochtige muur of vloer  15,8 22,1 20,1 14,7  11,6**
Rottend raamwerk  6,0 5,8 5,1 6,1  6,4





Om  een  algemeen beeld  te  kunnen  geven  van de  subjectieve  kwaliteit  van de woning wordt  een 
index berekend (zie verder) die gebaseerd  is op zes deelelementen waarover de bewoner bevraagd 
werd. Het  gaat over de  staat  van de  elektrische  installatie, de binnenmuren, de buitenmuren, de 























In goede staat  89,7  89,5 89,4 88,6 90,4  90,8
Kleine herstellingen nodig 6,9  7,9 7,7 6,9 6,4  5,6
Grote herstellingen nodig 3,4  2,6 2,9 4,5 3,2  3,6
Totaal 1  100,0  100,0 100,0 100,0 100,0  100,0
2005 
In goede staat  90,1  91,6 89,3 86,6 89,0  91,2
Kleine herstellingen nodig 6,7  6,5 8,4 8,0 7,1  5,3
Grote herstellingen nodig 3,2  1,8 2,3 5,4 3,9  3,5
Totaal  100,0  100,0 100,0 100,0 100,0  100,0






percentage  ‘in goede  staat’ gebaseerd op de antwoorden van de bewoners,  in de beperkte groep 
waar ook de woningscreening werd uitgevoerd. Hieruit blijkt dat voor de beoordeling van de elek‐
trische  installatie de percentages  nagenoeg  gelijk  zijn.  Echter  voor de beoordeling  van de  andere 
elementen  liggen  de  percentages wat  verder  uit  elkaar met  een meer  optimistische  kijk  door  de 

















component  volgens  de  beoordeling  van  de  opgeleide  enquêteur  getoond.  Behalve  voor  de  elek‐
trische installatie, lijkt de richting van onderschatting (voor staat van de binnenmuren) of overschat‐
ting  van  het  probleem  dezelfde  te  zijn  voor  eigenaars  en  huurders.  Absoluut  bekeken  (in  aantal 
procentpunten) verschillen de afwijkingen (procentpunten verschil tussen het percentage uit de ant‐









  Eigenaars 1 Huurders Private huurder 2  Sociale huurder
Elektrische installatie  92,5**  82,6 81,9 84,8 
Binnenmuren  93,5**  78,9 79,9 75,9 
Buitenmuren  91,4**  84,2 85,2 81,1 
Ramen  91,8**  80,5 80,0 82,0 
Dakgoot  90,9  89,1 88,9 89,7 
Dak  91,5*  89,2 89,0 89,8 







































Vervolgens worden  de  woningen  op  basis  van  deze  totale  score  ingedeeld  in  vier  categorieën, 
namelijk goede, matige, slechte en zeer slechte woningen.6 De woningen met een score nul worden 



















lijkse  stijging was wel veel groter  tussen 2001 en 2005  (van 58 naar 66%; gemiddeld bijna 2% per 
jaar) dan tussen 2005 en 2013 (van 66 naar 70%; gemiddeld 0,5% per  jaar). Ten opzichte van 2005 







Tabel 12  Synthese‐index  voor  de  fysische  staat  van  de  woningen,  Vlaanderen,  2001,  2005,  2013 
(methode Vanneste et al., 2004) 
%  2001 1 2005 2 2013 3 
Goed  57,6 65,5 69,6 
Matig  29,1 25,3 20,6 
Slecht  11,7 8,4 8,9 
Zeer slecht  1,6 0,8 0,9 








in  kwaliteit  van  eigenaarswoningen  en  huurwoningen.  Terwijl  74%  van  de  eigenaarswoningen  in 
goede  staat  verkeert,  is dit  slechts 59%  van de huurwoningen  (data 2013): dit  is een  verschil  van 
15 procentpunten.  In werkelijkheid kan het verschil kleiner zijn  (omwille van de verwachte richting 
van  de  subjectiviteit) maar  de  index  geeft  toch  een  indicatie. Ook  ligt  het  aandeel  (zeer)  slechte 
woningen  duidelijk  lager  voor  eigenaars  (7%)  dan  voor  huurders  (16%). Op  basis  van  de woning‐
screening blijkt dat het aandeel woningen van ontoereikende kwaliteit effectief lager is bij eigenaars 
(33%) dan bij huurders  (private huurder:  47%  en  sociale huurder:  44%)  (Vanderstraeten & Rycke‐
waert, 2015). 
Vergeleken met 2005  lijkt de stijging  in het percentage woningen  in goede staat (op basis van de 
antwoorden van de bewoners) vooral toe te schrijven aan een stijging van huurwoningen  in goede 







vate huurders en niet  significant was bij  sociale huurders,  zie  tabel 3). Waar het percentage huur‐
woningen van goede kwaliteit  in 2005 nog  lager was  in de private dan  in de sociale huursector (46 
versus 56%), heeft de private huursector de sociale nu ingehaald met 60% woningen van goede kwa‐
liteit ten opzichte van 55 in de sociale huursector (de verdelingen naar kwaliteit zijn in 2013 niet sig‐
nificant verschillend meer voor private en  sociale huurders en waren dat  in 2005 wel). De  inhaal‐
beweging van de private huur die al zichtbaar was  tussen 2001 en 2005, heeft zich dus doorgezet 
tussen 2005 en 2013 (Winters & De Decker, 2009). 
Algemeen  vonden we  dat  de  stijging woningen  in  goede  staat  parallel  liep met  een  daling  van 
ongeveer hetzelfde percentage woningen van matige kwaliteit. Deze observatie geldt zowel voor de 





ook  het  geval  in  2005.  Voor  huurderswoningen  is  de  situatie  schrijnender  met  16%  (één  op  zes 
woningen)  woningen  in  slechte  tot  zeer  slechte  staat,  nauwelijks  veranderd  sinds  2005  (17%). 
Opnieuw vinden we hier bevestiging voor een stelling die al lang mee gaat, namelijk dat ondanks de 








Het verschil  in verdeling  tussen private en  sociale huurders  is niet  significant dus we kunnen op 





tabel 40  en  tabel 42  (in  4.1  Uitvoering  van  werken  sinds  2002)  komen  echter  geen  significante 
verschillen in de renovatiekansen tussen private en sociale huurders naar voor. 
Tabel 13  Synthese‐index voor  fysische  staat van de woningen, naar deelmarkten, Vlaanderen, 2005 en 
2013 (methode Vanneste et al., 2004) 
%  Eigendomsstatuut Type huurder 
Eigenaar  Huurder Private huurder  Sociale huurder
2005  2013 2005 2013 2005 2013  2005  2013
Goed  71,2  73,8 48,3 58,5 45,9 59,5  56,1  55,3
Matig  22,2  19,0 34,5 25,2 35,2 24,2  32,4  28,3
Slecht  6,3  6,7 14,7 14,5 16,1 14,3  10,2  15,4
Zeer slecht  0,3  0,5 2,4 1,8 2,7 2,0  1,3  1,1
N  3 873  7 509 1 255 2 156 961 1 541  292  615


















huurders  meer  ingelicht  worden  over  veranderende  normen,  kan  dit  een  effect  hebben  op  de 









er  geen  noemenswaardig  verschil.  Bij  de  meergezinswoningen  vinden  we  een  groter  percentage 















2013 2005 2013 2005  2013
Goed  69,6 67,2 71,1 58,6  66,5
Matig  20,6 23,3 19,3 33,1  23,3
Slecht  8,9 8,7 8,7 7,5  9,4
Zeer slecht  0,9 0,8 0,9 0,8  0,8
N  9 929 4 158 7 944 1 039  1 939







In  tabel 15 wordt de synthese‐index getoond naar  ruimtelijke gebieden  (volgens al dan niet  in een 
centrumstad wonen, volgens de samengestelde ruimtelijke variabele  ‐ zie methodologische toelich‐
ting  Vanderstraeten &  Heylen,  2015 ‐  en  volgens  provincie).  De  verdeling  naar  provincie  is  mee 
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in  het  percentage  woningen  van  goede  kwaliteit  (73%  buiten  de  centrumsteden  en  61%  in  de 
centrumsteden).  Het  percentage  woningen  van  slechte  kwaliteit  lijkt  zich  ook  iets  sterker  te 




Tabel 15  Synthese‐index voor  fysische staat van de woningen, volgens  ruimtelijke  indelingen, Vlaande‐
ren, 2013 (methode Vanneste et al., 2004) 
  2013 2005
Goed Matig Slecht Zeer slecht N   Goed
Vlaanderen  69,6 20,6 8,9 0,9 9 929  65,5
Centrumstad/overig gebied1 
Centrumstad  60,8 27,1 11,2 0,9 5 195  ‐
Overig gebied  73,1 18,0 8,0 0,9 4 734  ‐
Chi²‐test2  **
Samengestelde ruimtelijke variabele 
Grootstedelijk gebied  56,0 30,7 12,4 0,9 1 288  56,2
Regionaalstedelijk gebied 68,1 21,6 10,0 0,9 3 799  62,7
Kleinstedelijk gebied  72,1 18,7 8,2 1,0 771  63,7
Overgangsgebied  74,2 17,0 7,8 0,9 3 153  70,3
Platteland  75,4 16,9 6,8 0,9 917  68,2
Chi²‐test2  **
Provincies 
Antwerpen  65,7 23,0 10,1 1,2 2 672  62,8
Vlaams‐Brabant  70,4 20,6 7,8 1,2 1 192  66,9
West‐Vlaanderen  73,4 17,7 8,2 0,8 2 418  68,2
Oost‐Vlaanderen  68,0 21,6 9,7 0,8 2 171  63,7














bouwperiodes en  zoals  tabel 16  toont,  is er een  zeer  sterk verband  tussen de bouwperiode en de 








% 1  Goed  Matig Slecht Zeer slecht
Voor 1919  57,6  27,6 12,9 1,9 
1919‐1945  53,6  30,3 14,5 1,7 
1946‐1960  61,8  23,0 13,7 1,5 
1961‐1970  64,0  24,1 11,1 0,8 
1971‐1980  70,0  22,2 7,2 0,6 
1981‐1990  78,4  17,5 3,8 0,3 
1991‐2000  89,0  10,4 0,6 0,0 
2001‐2005  87,8  8,9 3,3 0,0 



















































Naast de opdeling  volgens het  al dan niet  gelegen  zijn  van de woning  in  een  centrumstad,  toont 
tabel 15 ook de resultaten volgens de samengestelde ruimtelijke variabele die de stedelijke gebieden 





gend  percentage  woningen  van  goede  kwaliteit  voor  minder  stedelijke  gebieden).  De  grootste 
‘sprong’  in toename van het aantal procentpunten  in het percentage woningen van goede kwaliteit 







































renovatie‐activiteit  (Tabel 39  toont  inderdaad dat de  renovatiekans bij eigenaars het hoogst  ligt  in 










Voor 1919  7,7  8,5 6,7 9,7  3,8
1919‐1945  11,6  11,6 12,7 13,4  7,6
1946‐1960  14,6  15,0 14,2 15,7  16,5
1961‐1970  16,9  14,6 12,1 12,4  15,4
1971‐1980  14,8  15,8 15,3 13,4  16,5
1981‐1990  11,1  10,5 11,0 10,4  15,1
1991‐2000  10,5  12,3 12,2 11,2  12,0
2001‐2005  5,5  4,9 7,6 5,1  6,4
Na 2005  7,3  6,8 8,0 8,9  6,9










gezinnen zonder  tewerkgestelden die de hoogste kans hebben om  in een goede woning  te wonen 
(72%). Het  feit dat ouderen  in woningen van betere kwaliteit  lijken  te wonen, wordt waarschijnlijk 
mede verklaard door de belevingsaanpassing waarbij de gebreken aanvaard worden (Vanden Boer, 
1999) of door de andere (lagere) kwaliteitsnormen of ‐verwachtingen van oudere bewoners. In Van‐
den Boer wordt het proces  van belevingsaanpassing  gezien  als  één  van de  redenen waarom  vele 
ouderen zeer tevreden blijken  te zijn met hun huisvestingssituatie, zelfs al zijn de omstandigheden 
niet zo gunstig. Bevestiging hiervoor vinden we in de kleinere leeftijdsverschillen inzake de aandelen 




















44‐jarigen, eenoudergezinnen,  gezinnen met  een  referentiepersoon die hoger onderwijs heeft  ge‐
noten, een referentiepersoon die op ziekte‐ of bevallingsverlof of op een andere wijze arbeidsonge‐
schikt  is, huishoudens met  twee  tewerkgestelden, en de  twee  laagste maar ook het hoogste  inko‐
mensquintiel.  Voor  het  merendeel  zijn  dit  groepen  waar  een  hoger  dan  gemiddeld  percentage 
slechte tot zeer slechte woningen aanwezig is. 
Het  aandeel  slechte  tot  zeer  slechte  woningen  is  algemeen  onveranderd  gebleven,  maar  voor 
bepaalde categorieën  is dit percentage wel significant  toegenomen. Dit zijn vooral de oudere huis‐
houdens (65+, (brug)gepensioneerd en nul tewerkgestelden). 






















Vlaanderen  69,6**  20,6 8,9 0,9 9,8 65,5  9,4
Leeftijdscategorie 
18‐34 jaar  60,4*  24,9 13,0 1,7 14,7 54,2  16,6
35‐44 jaar  63,2  24,3 11,9 0,7 12,6 62,2  11,9
45‐64 jaar  70,2*  20,9 7,9 0,9 8,8 66,7  8,4
65+  77,5**  15,7 6,3 0,6 6,9* 71,8  4,9
Chi²‐test 2013  **  
Huishoudtype 
Alleenstaande  65,7**  23,5 9,9 1,0 10,9 59,7  11,2
Eenoudergezin  59,3  23,6 15,6 1,6 17,2 54,2  15,3
Koppel zonder kind  75,9**  16,9 6,4 0,7 7,1 71,8  5,7
Koppel met kind  70,5*  19,6 9,1 0,8 9,9 66,2  9,5
Andere  60,9n.b.  29,6 8,3 1,2 9,5n.b. 69,3  11,4
Chi²‐test 2013  **  
Opleidingsniveau 
Lager onderwijs  71,9*  18,5 8,4 1,2 9,6 65,4  8,8
Lager middelbaar  70,4*  19,3 9,1 1,2 10,2 65,4  9,1
Hoger middelbaar  68,7*  21,6 9,0 0,7 9,7 64,5  10,2
Hoger onderwijs  69,6  21,2 8,3 0,8 9,1 67,7  8,5
Overige  66,1n.b.  18,5 13,9 1,6 15,5n.b. 56,5  8,9
Chi²‐test 2013  n.s.  
Activiteitsstatus 
Tewerkgesteld  67,7*  22,8 8,8 0,8 9,6 64,7  10,4
(Brug)pensioen  76,6**  16,3 6,6 0,6 7,2* 71,5  5,3
Werkloos  54,3*  26,4 16,1 3,3 19,4 43,4  19,7
Ziekteverlof 1/ 
arbeidsongeschikt 
56,6  22,4 18,6 2,4 21,0 55,6  13,0
Overige  68,6n.b.  21,1 9,6 0,7 10,3n.b. 51,2  14,8
Chi²‐test 2013  **  
Tewerkgestelden 
0  71,8**  18,1 9,0 1,0 10,0** 67,0  7,5
1  65,3**  24,6 9,3 0,9 10,2 59,6  11,6
2  70,8  20,3 8,1 0,8 8,9 68,8  9,4
Chi²‐test 2013  **  
Inkomensquintiel  
1 (laagste)  62,7  23,3 12,5 1,6 14,1 59,8  11,4
2  66,2  21,4 11,2 1,2 12,4 63,0  10,0
3  70,3*  20,6 8,5 0,6 9,1 64,9  9,7
4  73,8**  18,8 6,9 0,5 7,4 67,2  8,7
5 (hoogste)  71,8  21,3 6,3 0,6 6,9 69,7  7,4
Chi²‐test 2013  **  
Nationaliteit 
Belg  70,2**  20,3 8,7 0,8 9,5 66,0  9,2
EU (niet‐Belg)  63,3n.b.  25,9 9,0 1,8 10,8n.b. 57,4  13,6












de observaties  in  tabel 18 gedreven worden door het  feit dat gezinnen met bepaalde socio‐econo‐





1. Er  bestaat,  net  zoals  op  Vlaams  niveau,  voor  elke  subgroep  een  groot  verschil  in  percentage 
















bij de eigenaars. Als we naar de  twee  types huurders kijken,  lijkt deze observatie gedreven  te 
worden door de private huurmarkt waar bijna één op vier gezinnen in het laagste inkomensquin‐







Tabel 19  Slechte  tot  zeer  slechte  woningen,  woningen  naar  achtergrondvariabelen  en  deelmarkten, 
Vlaanderen, 2013 (methode Vanneste et al., 2004) 
  Eigenaar  Huurder Significantie 1 Private huur Sociale huur  Significantie 1
Vlaanderen  7,2  16,3 ** 16,3 16,4  n.s.
Leeftijdscategorie 
18‐34 jaar  11,8  18,9 ** 18,6 20,5  n.s.
35‐44 jaar  8,3  21,4 ** 20,4 25,7  n.s.
45‐64 jaar  6,2  16,3 ** 16,5 16,0  n.s.
65+  6,1  9,7 * 9,3 10,5  n.s.
Huishoudtype 
Alleenstaande  7,8  14,4 ** 14,7 13,5  n.s.
Eenoudergezin  11,0  25,6 ** 25,5 225,8  n.s.
Koppel zonder kind  6,0  12,1 ** 11,9 12,6  n.s.
Koppel met kind  7,6  22,9 ** 22,8 23,3  n.s.
Andere  6,5  14,4 * 15,3 12,7  n.b.
Opleidingsniveau 
Lager onderwijs  6,9  14,6 ** 16,2 12,3  n.s.
Lager middelbaar  7,2  16,8 ** 18,3 13,2  n.s.
Hoger middelbaar  6,9  16,3 ** 16,3 16,5  n.s.
Hoger onderwijs  7,5  15,5 ** 14,0 26,7  n.s.
Overige  8,7  23,8 * 22,7 25,0  n.b.
Activiteitsstatus 
Tewerkgesteld  7,7  14,6 ** 13,8 18,8  n.s.
(Brug)pensioen  6,0  11,3 ** 10,2 13,8  n.s.
Werkloos  10,0  25,2 ** 28,7 17,0  n.s.
Ziekteverlof 2/ 
arbeidsongeschikt 
12,6  27,9 ** 32,4 19,6  n.b.
Overige  6,4  18,3 ** 20,2 14,6  n.s.
Tewerkgestelden 
0  6,8  17,3 ** 18,2 15,6  n.s.
1  6,9  15,2 ** 14,7 17,3  n.s.
2  7,9  15,8 ** 14,8 25,2  n.s.
Inkomensquintiel 
1 (laagste)  7,5  22,6 ** 24,0 20,2  n.s.
2  8,4  19,0 ** 21,5 14,2  n.s.
3  7,3  14,7 ** 14,5 16,5  n.s.
4  6,6  10,9 * 10,0 18,8  n.s.
5 (hoogste)  6,9  5,2 n.s. 5,5 0,0  n.s.
Nationaliteit 
Belg  7,2  15,7 ** 15,6 16,2  n.s.
EU (niet‐Belg)  6,2  16,2 * 18,0 0,0  n.b.














multivariate  analysetechnieken om hier  zo  goed mogelijk  voor  te  corrigeren. Door het  samen op‐





socio‐economische kenmerken  (equivalente  inkomensquintielen,  leeftijd, huishoudtype, opleidings‐











1. Provinciale verschillen: de woningen  in West‐Vlaanderen en Limburg  lijken van betere kwaliteit 
te  zijn dan deze  in Antwerpen. En de woningen  in  Limburg  zijn ook beter dan de woningen  in 
Vlaams‐Brabant en Oost‐Vlaanderen (zie ‘bijkomende testen’, onderste luik in tabel 20). Zoals we 
konden  zien  in  tabel 17  zijn de woningen  in  Limburg  recenter  van  aard, wat  een deel  van dit 
kwaliteitseffect verklaart. Eens gecorrigeerd wordt voor de bouwperiode verzwakken de provin‐





















zijn  dan  eengezinswoningen.  We  moeten  hier  wel  opmerken  dat  meergezinswoningen  vaak 
recenter zijn. Eens we corrigeren voor de bouwperiode, valt dit effect weg en  lijkt er geen ver‐
schil meer te bestaan tussen eengezins‐ en meergezinswoningen. 
5. Inkomensverschillen:  er  bestaat  een  verschil  in  kwaliteit  tussen  de  twee  laagste  en  de  drie 





ten weg. Wel  blijft  een  verschil  tussen  het  tweede  laagste  inkomensquintiel  en  het  derde  en 
vierde  inkomensquintiel over  (zie  ‘bijkomende  testen’). Dit  resterende effect  is moeilijk  te ver‐
klaren. 
6. Leeftijdseffecten: hoe ouder men  is, hoe beter de kwaliteit van de woning. De oudste  leeftijds‐
categorie woont met de meeste waarschijnlijkheid in een goede woning. Daar oudere bewoners 
ook  in  oudere,  en  dus  minder  kwaliteitsvolle  woningen  wonen,  zou  men  verwachten  dat  dit 
effect andersom  zou  zijn en dat het positieve  leeftijdseffect pas ontstaat eens er gecorrigeerd 
werd voor de ouderdom van de woning. Het is mogelijks wel het geval dat jongeren die in oude 





7. Huishoudtypeverschillen:  koppels  (met  of  zonder  kinderen)  wonen  in  betere  woningen  dan 









deze  gebouwd  voor het einde  van de eerste wereldoorlog. Hoe  recenter de woning  is, des  te 
groter wordt de kans dat het om een woning van goede kwaliteit gaat.7 






















Centrumstad (t.o.v. overig gebied)  ‐0,225 ** ‐0,042   
Provincies (t.o.v. Antwerpen) 
Vlaams‐Brabant  0,084 0,071 
West‐Vlaanderen  0,195 ** 0,143  *
Oost‐Vlaanderen  0,099 0,095 
Limburg  0,299 ** 0,207  **
Deelmarkten (t.o.v. eigenaar) 
Private huurder  ‐0,403 ** ‐0,311  **
Sociale huurder  ‐0,383 ** ‐0,551  **
Gratis bewoner  ‐0,157 ‐0,163 
Type woning (t.o.v. eengezinswoning) 
Meergezinswoning  0,318 ** ‐0,065   
Equivalente inkomensquintielen (t.o.v. laagste quintiel)
2  0,000 ‐0,061 
3  0,137 * 0,068 
4  0,236 ** 0,084 
5  0,201 ** 0,040 
Leeftijdscategorieën (t.o.v. categorie 18 tot 34 jaar)
35 tot 44 jaar  0,058 0,111 
45 tot 64 jaar  0,221 ** 0,253  **
65+  0,463 ** 0,537  **
Huishoudtypes (t.o.v. ‘alleenstaande’) 
Eenoudergezin  ‐0,064 ‐0,065 
Koppel zonder kind(eren) 0,176 ** 0,143  *
Koppel met kind(eren)  0,192 ** 0,093 




































1  ‐2,063 ** ‐1,847  **
2  ‐0,911 ** ‐0,657  **
3  ‐0,073 0,255 
N  9 124 8 340 
Statistieken 





















































Omdat uit  tabel 19 blijkt dat het verschil  in het percentage  slechte woningen  tussen eigenaars en 
huurders sterk daalt met hogere inkomensquintielen (gaande van een verschil van 15 percentpunt in 
het  laagste  inkomensquintiel  tot  nul  percentpunt  in  het  hoogste)  kunnen we  vermoeden  dat  in‐
komen het effect van het huren of bezitten van een woning op de kwaliteit van die woning beïn‐

























Eigenaar  = private = sociale = private  = sociale
Quintiel 2  ‐0,082    ** * ‐0,124 **  **
Quintiel 3  0,024    ** * ‐0,020 *  **
Quintiel 4  0,105    * ‐0,003 * 
Quintiel 5  0,061    ‐0,099  
Private huur  = eig. = sociale = eig.  = sociale
Quintiel 1  ‐0,647  **  ** ‐0,583 ** **   
Quintiel 2  ‐0,574  **  ** ‐0,493 ** **   
Quintiel 3  ‐0,334  **  ** ‐0,305 * *   
Quintiel 4  ‐0,134    * ‐0,312 * *   
Quintiel 5  ‐0,123    ‐0,010    
Sociale huur  = eig. = private = eig.  = private
Quintiel 1  ‐0,560  **  ** ‐0,653 ** ** 
Quintiel 2  ‐0,399  **  * ‐0,680 ** ** 
Quintiel 3  ‐0,441  *  * ‐0,682 ** ** 
Quintiel 4  ‐0,441    ‐0,522  








In  de  kolom met  de  coëfficiënten,  respectievelijk  uit  de  regressies  zonder  toevoeging  van  bouw‐
periode en met  toevoeging van bouwperiode, vinden we dat de gezinnen uit de  laagste drie  inko‐











ders uit hetzelfde  inkomensquintiel. Maar  in het hoogste  inkomensquintiel wonen private huurders 
in woningen  van vergelijkbare kwaliteit als eigenaars uit hetzelfde  (hoogste) quintiel. Voor  sociale 
huurders geldt zelfs voor de twee hoogste  inkomensquintielen dat de kwaliteit vergelijkbaar  is met 
de kwaliteit van eigenaarswoningen  in dezelfde  inkomensquintielen. Het  inkomenseffect  is  sterker 
aanwezig in de private huursector. 






mensquintiel  (en  in  de  regressie  zonder  toevoeging  van  de  bouwperiode  geldt  dit  ook  voor  het 













toegang  tot woningen  van  recentere bouwperiode. De  verklaring  zou hier de belevingsaanpassing 








tussen  sociale  en  private  huurders  van  gelijke  inkomensquintielen  geen  verschillen  bestaan  in  de 
subjectieve kwaliteitsbeleving, ook niet voor woningen van een zelfde bouwperiode. Het gevonden 
effect  tussen private en sociale huurders  is dus geen huursectoreffect maar eerder een  inkomens‐
effect waarbij de huurders uit de  laagste twee  inkomensquintielen (die bij de sociale huurders 81% 
vertegenwoordigen en bij de private 49%) vermoedelijk mee bepaald door het gevoel een beperkte 






methode van berekening  is niet gebaseerd op dezelfde componenten ‐  is het belangrijk te weten  in 
welke mate de resultaten van beide metingen bij elkaar aanleunen. Een additioneel element dat de 
vergelijking  tussen de  twee  indicatoren enigszins vertroebeld  is het  feit dat de berekening van de 
subjectieve index van de fysische staat van de woning de berekening van 2005 volgt omwille van de 
vergelijkbaarheid  met  de  resultaten  van  de  Woonsurvey  2005.  Deze  is  echter  gebaseerd  op  het 




van  de woning  en  de  indicator  voor  de  technische  kwaliteit  van  de woning. Dit moet  dus  ook  in 
gedachten  gehouden  worden  bij  het  evalueren  van  de  subjectieve  meting  (of  de  persoonlijke 
beleving en rapportering van de kwaliteit) als benadering van de technische kwaliteit.  
De vergelijkingsoefening wordt uitgevoerd voor de groep  respondenten waarbij de woningscree‐























%  Totaal  Eigenaar Private huurder  Sociale huurder
Bew.  Enq. Bew. Enq. Bew. Enq.  Bew.  Enq.
Vochtschade aanwezig  18,4  23,8 14,2 18,3 27,1 34,3  33,2  45,2 3
Lekkend dak 1  5,5  10,2 4,4 7,2 8,9 15,4  8,0  22,8 3
Vochtige muur of vloer   14,4  16,2 10,9 12,3 20,7 22,8  27,8  33,6
Rottend raamwerk 2  4,9  8,1 3,2 5,7 9,5 14,4  8,1  12,9
















%  18‐34 jaar  35‐44 jaar 45‐64 jaar 65 jaar en ouder
Bew.  Enq. Bew. Enq. Bew. Enq.  Bew.  Enq.
Vochtschade aanwezig  22,9  29,9 23,9 26,6 17,4 24,0  14,5  18,7
Lekkend dak 1  7,4  12,7 5,8 13,0 3 5,5 9,9  4,4  7,5
Vochtige muur of vloer   20,1  22,7 18,7 16,3 12,8 16,4  11,2  12,5
Rottend raamwerk 2  4,6  9,9 4,4 10,7 3 5,2 7,7  4,9  6,4

















teurs)  niet  zeer  sterk  tussen  de  verschillende  deelmarkten,  op  de  beoordeling  van  de  elektrische 





van de elektrische  installatie het minst goed  lijkt bij de sociale huurwoningen (slechts 79%  in goede 
staat), is ze daar in werkelijkheid het best (94% zonder gebreken). Ook de nood aan grote herstellin‐
gen  (tabel 25)  is  voor de elektrische  installatie door de  sociale huurders hoger beoordeeld dan  in 
werkelijkheid noodzakelijk  is  terwijl dit door eigenaars  veel  lager dan werkelijk noodzakelijk werd 
beoordeeld. 
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Ramen Dakgoot  Dak  N
Bew. Enq.  Bew.  Enq. Bew. Enq. Bew. Enq. Bew. Enq.  Bew.  Enq. 
Totaal  88,6 88,7  88,9  82,9 88,5 91,9 87,4 90,8 89,3 96,1  90,2  95,9  4 724
Deelmarkten 
Eigenaar  91,9 89,0  93,5  85,9 91,1 93,4 90,8 93,5 90,2 96,7  91,0  96,1  3 529
Private huurder  81,7 85,8  81,0  78,8 83,9 89,0 78,9 83,9 87,0 94,2  87,3  95,6  706













Ramen Dakgoot  Dak2  N
Bew. Enq.  Bew.  Enq. Bew. Enq. Bew. Enq. Bew. Enq.  Bew.  Enq. 
Totaal  3,5  7,3  2,6  2,7 3,0 3,0 4,4 3,7 3,7 2,8  4,1  3,4  4 724
Deelmarkten 
Eigenaar  2,2  7,8  1,1  2,4 2,0 0,7 3,1 2,4 3,5 2,3  4,0  3,4  3 529
Private huurder  7,4  6,3  5,3  2,8 4,6 1,7 8,8 6,6 4,0 4,1  5,2  3,3  706








duidige  conclusie  te  trekken over de beoordelingskracht  van de bewoners  inzake de  staat  van de 




woningen werden  een  omvattende  reeks woningelementen  getoetst  tegen  een  aantal  kwaliteits‐
criteria. Hieruit resulteerde een score. Op basis van deze score konden de woningen worden  inge‐

















































lager onderwijs  lijkt de correlatie  lager te zijn dan bij de andere groepen. Ook  in de centrumsteden 
(lagere correlatie)  lijkt er een verschil met het overig gebied (hogere correlatie). Voor bewoners uit 

















tages  in  de  grijs  getinte  kolommen  geven  dus  eigenlijk weer  in  hoever  de  bewoners  de  kwaliteit 
anders beleven en/of rapporteren dan ze in werkelijkheid is.  
Algemeen  vinden we  dat  95%  van  de woningen  van  toereikende  kwaliteit  ook  op  basis  van  de 
beoordeling door de bewoner als een woning van goede of matige kwaliteit beoordeeld wordt. Dit 





reikende  kwaliteit  toch  door  de  bewoners  als  zijnde  van  goede  of  matige  kwaliteit  beoordeeld 
werden. De subjectieve synthese‐index over de kwaliteit  is dus positiever dan de werkelijkheid. De 















zijnde matig  tot  goed  beoordelen  terwijl  ze  dit  technisch  gezien  niet  is,  tussen  de  bewoners  die 
jonger dan 45 jaar zijn en de bewoners die ouder dan 45 jaar zijn. Hier vinden we bevestiging voor de 
belevingsaanpassing of het beoordelen aan de hand van andere  (verouderde) kwaliteitsnormen. Er 
lijkt  ook  een  licht  verschil  te  bestaan  in  de  beoordeling  of  beleving  tussen  de  verschillende 
opleidingsniveaus waarbij  de  bewoners met  een  opleiding  lager  onderwijs  hun woning  positiever 
beoordelen  dan  bewoners met  een  opleiding  hoger  onderwijs  (maar  er worden  geen  significante 
verschillen  gevonden).  Er  bestaan  ook  verschillen  naar  inkomensquintiel.  Bewoners  worden 
positiever  over  hun woning  naarmate  het  inkomen  stijgt  (positief  gelinkt  aan  aandeel  eigenaars). 
Bewoners uit het laagste inkomensquintiel lijken meer dan gemiddeld de gebreken van de woning te 
noteren en te rapporteren. We vinden hier significante verschillen tussen de twee laagste en de drie 
hoogste  inkomensquintielen. Het  zou  kunnen  zijn dat de  keuzebeperktheid  (woningkeuze,  locatie‐
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keuze)  van  de  laagste  inkomens  hen  meer  ontevreden  maakt  en  daardoor  meer  geneigd  om 
gebreken  ook  aldus  te  beleven.  Dit  bevestigt  het  inkomenseffect  dat  we  eerder  vonden  in  de 
multivariate analyse met  interactietermen  (zie  tabel 21), waar de  resultaten  suggereerden dat het 
verschil  tussen sociale en private huur  in beleving van de kwaliteit niet gelinkt  is aan de private of 
sociale huur per se, maar aan het  feit dat de sociale huursector gekenmerkt wordt door een grote 
aanwezigheid  van  bewoners  uit  de  laagste  inkomensquintielen.  Naar  graad  van  verstedelijking 
observeren we ook dat hoe stedelijker men woont, hoe meer men de gebreken van de woning aldus 
beleeft  en  rapporteert. Vooral op het platteland  lijkt men positiever over het beoordelen  van de 
woning. Deze verschillen zijn echter niet significant. 
De  subjectieve beoordeling  van  de  kwaliteit  van  de woning door bewoners uit  de  laagste  inko‐
mensquintielen, huurders en bewoners  jonger dan 45 jaar  lijkt dus beter aan te sluiten bij de tech‐














Goed/matig (zeer) slecht Goed/matig (zeer) slecht 
Totaal  95,3 4,7 80,3 19,7  4 712
Deelmarkten  
Eigenaar  95,6 4,4 84,3 15,7  3 519
Private huurder  94,8 5,2 74,7 25,3  704
Sociale huurder  93,1 6,9 70,5 29,5  388
Leeftijdsklasse  
18‐34 jaar  94,3 5,7 74,4 25,6  691
35‐44 jaar  94,3 5,7 74,6 25,4  693
45‐64 jaar  96,5 3,5 80,7 19,3  2 078
65 jaar en ouder  94,7 5,3 85,7 14,3  1 250
Huishoudtype  
Alleenstaand  95,4 4,6 81,6 18,4  824
Eenoudergezin  93,6 6,4 74,2 25,8  302
Koppel zonder kind  95,7 4,3 82,5 17,5  1 660
Koppel met kind  95,4 4,6 77,3 22,7  1 700
Opleidingsniveau 
Lager onderwijs  92,6 7,4 82,4 17,6  486
Lager middelbaar  94,2 5,8 80,6 19,4  914
Hoger middelbaar  96,0 4,0 80,7 19,3  1 523
Hoger onderwijs  96,3 3,7 78,9 21,1  1 661
Overige  92,9 7,1 76,3 23,7  123
Inkomensquintiel  
1  96,5 3,5 74,0 26,0  944
2  93,4 6,6 77,5 22,5  810
3  95,1 4,9 84,1 15,9  861
4  96,2 3,8 84,0 16,0  927
5  95,2 4,8 86,5 13,5  878
Centrumsteden/ overig gebied 
Centrumsteden  93,7 6,3 79,2 20,8  2 285
Overig gebied  95,9 4,1 80,7 19,3  2 427
Graad van verstedelijking 
Grootstedelijk  93,6 6,4 77,7 22,3  739
Regionaalstedelijk  95,4 4,6 79,6 20,4  1 545
Kleinstedelijk  94,0 6,0 79,3 20,7  381
Overgangsgebied  96,6 3,4 81,7 18,3  1 512




de  subjectieve  synthese‐index gebaseerd  is vormen een beperktere  set van woningkenmerken die 






















aandacht  werd  geschonken  aan  het  ouder  worden  of  aan  de  eventuele  achteruitgang  van  de 
gezondheidstoestand van de bewoners.  
3.2.1 Grootte‐beleving van de woning 















tage bewoners dat de woning te klein vindt, verschilt slechts  lichtelijk, maar  is toch  iets hoger  in de 














Te klein  4,8 4,4 7,3 7,1  4,1
Te klein en wens uit te breiden  2,0 2,2 0,9 1,9  2,1
Aangepast  78,3 77,2 86,2 77,3  78,7
Te groot maar wens niet op te delen  14,1 15,3 5,2 12,7  14,5
Te groot en wens op te delen  0,8 0,9 0,3 1,1  0,7










wens om deze uit  te breiden bij de  jongste groep, en deze wens daalt met de  leeftijd. Bij de  twee 
jongste groepen  is er slechts een 5 à 6% die zijn woning te groot vindt (en de wens om deze op te 
delen is nauwelijks bestaande). Het percentage dat de woning te groot vindt, neemt sterk toe vanaf 




Ervaring  Totaal 18‐34 jaar 35‐44 jaar 45‐64 jaar  65+
Te klein  4,8 10,6 8,6 4,4  1,5
Te klein en wens uit te breiden  2,0 6,5 4,2 1,3  0,4
Aangepast  78,3 76,7 81,7 82,7  71,8
Te groot maar wens niet op te delen  14,1 5,5 4,7 10,8  25,6
Te groot en wens op te delen  0,8 0,7 0,8 0,9  0,7










Tabel 30  toont  dat  78%  van  de  Vlaamse  huishoudens  een  drempel  of  trap moet  nemen  om  zijn 
woning  binnen  te  gaan, met  een  significant  verschil  van  bijna  6 procentpunten  tussen  eengezins‐
woningen, waar dit bij 76% het geval  is, en meergezinswoningen, waar dit voor 82% het geval  is. In 
58% van de woningen moeten de bewoners een trap nemen om te gaan slapen. Hier  ligt het grote 
verschil  tussen eengezinswoningen en meergezinswoningen.  In de eerste  soort woningen geldt dit 
voor 77%  terwijl dit  in meergezinswoningen  slechts voor 15% geldt. Dit  is  logisch daar  in apparte‐
menten, studio’s of kamers alle bewoonbare ruimtes zich meestal op dezelfde verdieping bevinden. 
Ook om vanuit de woonkamer naar de WC te gaan, moeten er doorgaans meer trappen of drempels 
genomen  worden  in  eengezinswoningen  (16%)  dan  in  meergezinswoningen  (6%).  In  41%  van  de 
woningen liggen de slaapkamer, badkamer en toilet op het gelijkvloers. Ook hier is er een groot ver‐
schil, gelinkt aan het type woning, tussen eengezins‐en meergezsinwoningen. In de eengezinswonin‐
gen  liggen deze ruimtes  in één op vier woningen op het gelijkvloers terwijl dit  in meergezinswonin‐
gen in ongeveer drie op vier woningen het geval is. Dit cijfer is waarschijnlijk een onderschatting van 






Wanneer  we  de  situatie  voor  Vlaanderen  in  2013  bekijken  ten  opzichte  van  2005  (zie  tabel 30), 
vinden we dat de percentages woningen waarin men trappen moet doen om te gaan slapen of om 
vanuit de woonkamer naar de WC te gaan, significant gedaald zijn. Dus op het eerste zicht lijken de 
woningen  toegankelijker  te  zijn  geworden.  Deze  trend  kan  mogelijks  verklaard  worden  door  het 
lagere percentage eengezinswoningen in 2013 (dus minder trappen om te gaan slapen).  
Als we de  situatie bekijken per  type woning zien we een  status quo betreffende het percentage 















%   Totaal Eengezinswoning Meergezinswoning  Sig. een‐
/meer‐
gezin 2 
2005  2013 1 2005 2013 1 2005 2013 1 
Woningen met drempels of trappen om … 
de woning binnen te gaan  77,6  77,6 76,7 75,9 81,2 81,7  **
te gaan slapen  65,8  58,1** 79,2 76,8* 12,2 14,9  **
vanuit de woonkamer naar de 
WC te gaan 
17,1  13,1** 19,7 16,0** 6,6 6,4  **
Woningen met slaapkamer, 
badkamer, WC op gelijkvloers 3 
36,8  40,6** 25,7 26,1 81,4 73,9**  **











































de woning binnen te gaan  68,3  78,6 77,3 81,1 77,2 77,0 71,9  71,5  70,6**
te gaan slapen  75,8  87,6 85,4 75,9 57,0 67,7 78,1  87,8  85,8**
van woonkamer naar WC 
te gaan 
23,4  23,8 21,9 15,8 10,7 11,3 7,9  6,9  6,8**
Slaap‐, badkamer, WC op 
gelijkvloers 
27,0  12,2 16,7 28,0 46,1 36,1 26,6  21,7  16,6**
N 2  601  1 104 1 271 1 046 1 117 886 811  302  321
Meergezinswoningen 
de woning binnen te gaan  97,6  95,1 84,0 83,1 79,0 80,3 78,0  72,7  77,3**
te gaan slapen  29,2  16,0 12,9 7,4 10,4 16,3 14,3  13,2  22,7*
van woonkamer naar WC 
te gaan 
18,2  14,3 8,1 1,0 8,6 4,5 6,5  5,0  4,1**
Slaap‐, badkamer, WC op 
gelijkvloers 
68,5  83,0 76,7 72,5 72,7 68,8 82,6  76,1  75,5














De  curve  die de  percentages  verbindt met  het het  percentage woningen waar  trappen moeten 
genomen worden om  te  gaan  slapen, maakt  zowel  voor  eengezins‐  als  voor meergezinswoningen 
merkwaardige bewegingen. De curves die de punten verbinden met de percentages woningen waar 
de slaapkamer, de badkamer en het toilet op het gelijkvloers liggen zijn bijna het spiegelbeeld van de 
curves  die  de  percentages woningen met  trappen  om  te  gaan  slapen  verbindt,  zowel  bij  de  een‐
gezins‐ als bij de meergezinswoningen. We zien voor eengezinswoningen een zeer  sterke daling  in 
het percentage woningen waar trappen moeten genomen worden om te gaan slapen voor woningen 
















Naar  leeftijd  vinden we dat ouderen  in meer  toegankelijke woningen  lijken  te wonen dan andere 
leeftijdsgroepen (zie tabel 32): het percentage woningen waar men een drempel of trap moet nemen 













































18‐34  35‐44 45‐64 65+  Sig. 
2013 22005 20131  2005 2013 1 2005 2013 1 2005  20131 
de woning 
binnen te gaan 
81,2 81,0  77,3 81,5 77,3 78,7 76,4  72,2*  **
te gaan slapen  67,3 63,6  77,0 64,4** 67,4 60,9** 54,8  47,6**  **
van woonkamer 
naar WC te gaan 
16,6 14,1  18,5 15,0 17,1 12,5** 16,2  12,5**  n.s.
Slaap‐, badkamer, 
WC op gelijkvloers 
34,1 32,9  26,3 35,1** 37,2 39,2 45,0  49,9*  **







Als we de situatie per  leeftijdscategorie  in 2013 vergelijken met dezelfde  leeftijdscategorie  in 2005, 









de oudste  leeftijdscategorie waar het nemen van  trappen zowel om de woning binnen  te gaan,  te 
gaan slapen, als naar de WC te gaan, gedaald  is en het percentage waar slaapkamer, badkamer en 
WC  op  het  gelijkvloers  gelegen  zijn,  gestegen.  We  kunnen  dit  gedeeltelijk  toeschrijven  aan  een 





In 41% van de woningen  liggen de  slaapkamer, badkamer en  toilet op het gelijkvloers.  In  tabel 33 
vinden we een overzicht van de toegankelijkheid (en aandacht voor aanpasbaarheid) van de wonin‐
gen naar bepaalde achtergrondvariabelen. De significantietesten geven aan dat er verschillen zijn in 




gankelijkheid hebben  (in 54% van de gevallen  liggen slaapkamer, badkamer en  toilet op het gelijk‐









In  tabel 34 bekijken we de  toegankelijkheid  (en  aanpasbaarheid)  van de woning naar  eigendoms‐
statuut. Bij de eigenaars wordt ook het onderscheid naar koper (bestaande woning of nieuwbouw‐
woning gekocht) of bouwer (gebouwd met eigen aannemer, zonder aannemer of via bouwpromotor) 













eigenaars woont  in een eengezinswoning) en huurders meer  in meergezinswoningen  (70% van de 


































2005 2013 1 2005  2013 1
Vlaanderen  36,8 40,6** 22,0  29,0**
Leeftijdscategorie 
18‐34 jaar  34,1 32,9 8,0  11,4*
35‐44 jaar  26,3 35,1** 16,5  18,0
45‐64 jaar  37,2 39,2 25,6  32,4**
65+  45,0 49,9* 28,2  40,2**
Chi²‐test  ** ** ** ** 
Huishoudtype 
Alleenstaande  51,2 53,8 21,2  27,7**
Eenoudergezin  31,7 38,9 15,3  21,4*
Koppel zonder kind  37,1 43,1** 25,2  35,1**
Koppel met kind  26,5 24,8 20,9  26,9**
Andere  ‐ 35,8 25,1  19,0‐
Chi²‐test  ** ** ** ** 
Opleidingsniveau 
Lager onderwijs  41,3 48,6* 25,7  32,9**
Lager middelbaar  42,3 44,9 24,1  32,5**
Hoger middelbaar  35,0 40,8** 20,4  27,5**
Hoger onderwijs  30,9 34,5 20,8  26,9**
Overige  43,9 48,6 ‐ 15,5  30,3 ‐
Chi²‐test  ** ** ** ** 
Activiteitsstatus 
Tewerkgesteld  30,7 33,0 18,6  22,4**
(Brug)pensioen  44,6 50,2** 28,0  40,0**
Werkloos  41,6 49,5 16,3  24,1
Ziekte‐ en bevallingsverlof/
arbeidsongeschikt 
46,9 49,1 26,7  26,3
Overige  40,4 35,1 ‐ 21,1  25,9 ‐
Chi²‐test  ** ** ** ** 
Tewerkgestelden 
0  45,0 50,1** 27,0  36,6**
1  37,4 42,1* 16,9  21,1*
2  25,2 24,4 20,1  25,6**
Chi²‐test  ** ** ** ** 
Inkomensquintiel 
1 (laagste)  46,4 45,2 25,2  27,4
2  37,4 49,4** 19,1  32,7**
3  36,6 39,5 22,2  27,6*
4  33,3 36,5 22,3  27,8**
5 (hoogste)  30,9 34,1 22,4  29,7**
Chi²‐test  ** ** * * 
Nationaliteit 
Belg  36,5 40,2** 22,3  29,5**
EU (niet‐Belg)  39,6 44,9 ‐ 20,7  26,9 ‐
Overige  52,1 52,7 ‐ 2,0  12,7 ‐
















77,7  76,4 70,8 77,0* 81,5 74,3**  79,8
Drempels/trap om te 
gaan slapen 












28,4  40,2 23,3** 32,3** 19,8 22,4  20,4






























van 22 naar 29%. De  stijging  in aanpasbaarheid  ten opzichte van 2005  is veel uitgesprokener aan‐
wezig dan de stijging  in effectieve toegankelijkheid. In tegenstelling tot de veranderingen  in de toe‐
gankelijkheid vinden we dat de stijging  in de aandacht voor aanpasbaarheid van de woningen, veel 
gelijkmatiger  toegenomen  is over alle  socio‐economische groepen heen met uitzondering van een 
aantal groepen, welke misschien geconfronteerd worden met een financiële en/of fysieke drempel. 
Bij de volgende groepen vinden we namelijk geen significante toename van de aandacht voor aan‐








40%  aandacht  geschonken  aan  het  ouder worden  of  de  achteruitgang  van  de  gezondheid.  Bij  de 
huishoudtypes zijn het daarmee vooral de koppels zonder kinderen die hoog scoren (35%). Gekeken 
naar het opleidingsniveau,  liggen de percentages  iets hoger bij de  lagere opleidingsniveaus  (lager 
onderwijs  en  lager middelbaar:  ±33%)  dan  bij  de  hogere  (hoger middelbaar  en  hoger  onderwijs: 
±27%). Naar activiteitsstatus vinden we bij de gepensioneerde bewoners 40% die aangaven aandacht 



























afstand  van  deze  voorzieningen  als  men  buiten  de  centrumsteden  woont,  terwijl  minstens  drie 
vierde van de woningen op wandelafstand van dagelijkse voorzieningen gelegen is als men in de cen‐
trumsteden woont.  In  totaal  zien we geen  significante veranderingen  ten opzichte van de percen‐
tages in 2005 (zie Heylen et al., 2007, p. 173) wat betreft de nabijheid van kleinhandel zoals een bak‐



























Aanwezigheid op wandelafstand? %  2005 2013 Centrumstad  Overig gebied 2
Totaal Totaal 1
Dagelijkse voorzieningen 
Bakker  77,0 78,5 88,2  74,7**
Slager  68,0 68,4 78,5  64,4**
Groentewinkel  64,3 63,7 77,5  58,2**
Kruidenier of superette  67,1 67,8 81,9  62,3**
Supermarkt  52,5 61,4** 77,8  54,9**
Medische voorzieningen 
Eigen huisarts  46,7 49,9* 57,0  47,2**
Apotheker  72,2 77,2** 89,2  72,5**
Andere voorzieningen 
Bank/bankautomaat  58,9 66,7** 78,1  62,2**
Openbaar vervoer   
Bus of tram  90,6 90,5 96,2  88,2**
Trein  21,3 28,6** 35,3  25,9**
Opvang en onderwijs 
Kinderopvang of onthaalmoeder  63,3 70,4** 81,1  66,7**
Kleuterschool  74,3 79,2** 88,2  75,7**
Lagere school  71,8 76,8** 86,5  73,0**
Middelbare school  34,0 42,3** 63,2  34,3**
Sport en ontspanning 
Speelplein of groenvoorziening  67,4 78,2** 86,1  75,1**





























Eigenaars Huurders 1 Priv. huurders  Soc. huurders 2
Dagelijkse voorzieningen 
Bakker  75,8 85,6** 86,6  82,5
Slager  65,4 76,1** 77,5  71,7*
Groentewinkel  59,7 73,6** 75,2  68,9*
Kruidenier of superette  64,3 76,5** 77,7  73,0
Supermarkt  57,3 71,9** 72,5  70,0
Medische voorzieningen 
Eigen huisarts  48,7 53,5** 53,3  54,0
Apotheker  74,1 84,7** 84,4  85,9
Andere voorzieningen 
Bank/bankautomaat  62,9 76,3** 77,3  73,4
Openbaar vervoer   
Bus of tram  89,7 92,9** 93,5  91,2
Trein  25,8 35,3** 37,5  28,8**
Opvang en onderwijs 
Kinderopvang of onthaalmoeder  68,6 75,9** 75,1  78,3
Kleuterschool  77,5 83,9** 84,2  82,9
Lagere school  74,7 82,4** 82,5  82,1
Middelbare school  37,1 56,2** 58,7  48,8**
Sport en ontspanning 
Speelplein of groenvoorziening  76,5 83,0** 80,7  89,8**





















Aanwezigheid op wandelafstand? %  18‐34 jaar 35‐44 jaar 45‐64 jaar  65+ 1
Dagelijkse voorzieningen 
Bakker  85,3 83,3 78,5  72,2**
Slager  74,4 73,6 67,4  63,5**
Groentewinkel  68,5 68,0 63,3  59,1**
Kruidenier of superette  74,2 73,0 67,5  61,9**
Supermarkt  68,9 66,7 60,9  54,9**
Medische voorzieningen 
Eigen huisarts  49,2 49,3 49,6  51,2
Apotheker  83,1 82,5 76,3  72,2**
Andere voorzieningen 
Bank/bankautomaat  73,4 74,2 65,4  60,6**
Openbaar vervoer 
Bus of tram  95,1 94,0 91,0  85,3**
Trein  35,7 35,1 28,0  21,6**
Opvang en onderwijs 
Kinderopvang of onthaalmoeder  78,6 77,1 71,4  59,0**
Kleuterschool  84,3 83,4 80,0  72,7**
Lagere school  81,0 80,9 77,2  71,2**
Middelbare school  46,7 48,3 41,1  37,9**
Sport en ontspanning   
Speelplein of groenvoorziening  85,3 83,5 78,6  70,5**










ouder  en  de  eigenaarswoningen  nog  ouder  zijn. Meergezinswoningen  zijn  ook  nieuwer  van  aard. 




















































een  nieuwbouwwoning  (of  –appartement)  gekocht  (onder  het  btw‐stelsel)  en  iets meer  dan  een 
derde van de eigenaars heeft de woning gebouwd (met eigen aannemer, zelf gebouwd zonder aan‐
nemer of gebouwd via bouwpromotor).  In  figuur 4  luik B wordt duidelijk welke eigenaars de vraag 
over renovatie kregen aangeboden: namelijk de eigenaars die hun woning hebben gekocht (53%) of 
gekregen (4%) en van de eigenaars die zelf bouwden of een nieuwbouwwoning kochten enkel deze 
die  in de woning woonden voor 2003  (33%)  (in  totaal 91% van de eigenaars werden hierover dus 
bevraagd). De huurders werden allemaal bevraagd. Bij de huurders, de kopers en de krijgers was de 
periode waarover  de  vraag  gesteld werd,  de  voorbije  10 jaar,  of  sinds wanneer  ze  in  de woning 
woonden.  Bij  de  eigenaars  gaat  het  hier  over werken  die  ze  ofwel  zelf  hebben  uitgevoerd  ofwel 
hebben  laten uitvoeren. Bij huurders  kan het  gaan over werken die  ze  zelf hebben uitgevoerd of 













cant minder met  slechts 43%. Het ogenschijnlijk  verschil  tussen private  (42%) en  sociale huurders 
(46%) is niet significant. Het renovatiepercentage van 42 procent in de private huurmarkt is mogelijks 




































Totaal 3  60,1 67,1 42,9** 41,8  46,4
Eengezinswoningen  67,6 69,4 54,9 53,8  56,8
Meergezinswoningen  42,0 51,9 37,6 37,5  37,9
Chi²   ** ** ** **  **























erbovenuit  steekt met een  significant  lagere  renovatiekans van 49% die  significant  lager  is dan de 
renovatiekans  in de meeste andere centrumsteden  (met uitzondering van Aalst, Hasselt en Roese‐











besproken verschillen  tussen centrumsteden enkel  terug bij de private huurders  terwijl er voor de 
sociale  huurders  enkel  een  duidelijk  verschil  in  renovatiekans  bestaat  in  Roeselare  en  Aalst:  de 
sociale huurders  in Roeselare hebben significant minder kans tot renovatie van hun woning dan de 
sociale huurders  in bijna alle andere centrumsteden  (behalve Aalst). Ook  in Aalst  ligt de renovatie‐
kans van de sociale huurders lager dan in een deel centrumsteden. 
Tabel 39  Werken uitgevoerd aan de woning sinds 2002, naar ruimtelijke verdeling, Vlaanderen, 2013 
%  Eigenaars 1 Huurders Private huurders  Sociale huurders
Totaal 2  67,1 42,9** 41,8 46,4 
Centrumsteden/overig gebied 
Centrumsteden  70,5 45,4 45,3 45,7 
Overig gebied  66,0 41,2 39,5 46,9 
Chi²‐test 3  *  
Centrumsteden  N=3 353 N=1 316 N=920 N=396
Aalst  61,8 31,6 35,1 17,4 
Antwerpen  73,3 44,2 43,8 45,8 
Brugge  68,7 37,9 34,7 45,2 
Genk  49,4 41,3 47,2 34,3 
Gent  76,3 49,5 52,3 45,1 
Hasselt  60,6 60,7 63,7 49,7 
Kortrijk  70,0 40,9 37,8 47,4 
Leuven  70,6 40,3 39,2 47,9 
Mechelen  77,1 64,6 65,3 63,8 
Oostende  69,3 52,4 51,3 55,8 
Roeselare  61,1 12,4 14,5 7,3 
Sint‐Niklaas  73,5 42,2 41,5 45,7 
Turnhout  73,0 54,9 53,4 58,1 
Chi²‐test  ** * *  
Provincie 
Antwerpen  66,8 40,6 40,7 40,3 
Vlaams‐Brabant  62,8 38,4 37,8 41,9 
West‐Vlaanderen  62,9 36,0 31,9 49,2 
Oost‐Vlaanderen  71,2 53,2 54,4 50,7 
Limburg  70,8 41,9 39,5 47,7 
Chi²‐test  * ** **  


























2013 2013 1 2013 2  2013 2
Energiebesparende werken
Aanbrengen isolatie aan dak of muren  28,9 10,7** 10,6  11,0
Installatie/vernieuwing ramen/deuren4  30,8 15,7** 14,7  18,9
Installatie van een verwarmingsketel  31,3 17,0** 17,1  16,8
Installatie sanitair, keuken, elektriciteit 
Installatie/vernieuwing badkamer/WC  28,7 14,1** 14,3  13,6
Installatie/vernieuwing van keuken  25,2 11,8** 11,9  11,5
Installatie/vernieuwing van elektriciteit  22,8 10,3** 10,3  10,1
Constructiewerken 
Funderingswerken  6,0 1,5** 1,4  1,8
Buitenmuren5 (afbraak, voeg‐, gevel‐
werken, …) 
10,8 4,9** 5,2  4,0
Binnenmuren4 (afbraak/heropbouw, 
vochtbehandeling, bepleistering, …) 
16,7 10,0** 10,0  9,9
Uitbouw van de woning  11,2 1,6** 1,6  1,7
Andere dakwerken  24,1 10,2** 9,9  10,9
Vloerwerken  26,2 9,6** 9,8  9,0




54,3 28,7** 27,9  31,0












of  deze werden  uitgevoerd  of  niet.  In  2013  echter, werd  eerst  algemeen  gevraagd  of  er werken 
werden uitgevoerd en  indien hier positief op werd geantwoord, werd verder gevraagd om aan  te 
duiden welke soort werken dit waren. De grote daling in het ondernemen van opfrissingswerken kan 








voerd.  Voor  de  ingrijpende  investeringen  zal  de manier  van  vraagstelling minder  belang  hebben, 















groep  respondenten gaat, die  zich  in deze  situatie bevinden  (die bouwen en pas een aantal  jaren 
later zelf de woning betrekken), is de impact laag. 
In  tabel 42  zien we vooral een  significante  toename van het aanbrengen van  isolatie aan dak of 
muren, zowel voor eigenaars als voor huurders. Gezien de opmerking van hierboven  (neerwaartse 













2005 2013 2 2005  2013 2
Energiebesparende werken
Aanbrengen isolatie aan dak of muren  20,5 28,9** 6,8  10,7**
Installatie/vernieuwing ramen/deuren 3  n.b. 30,8 n.b 15,7
Installatie van een verwarmingsketel  29,1 31,3 15,6  17,0
Installatie sanitair, keuken, elektriciteit 
Installatie/vernieuwing badkamer/WC  24,9 28,7** 12,9  14,1
Installatie/vernieuwing van keuken  25,6 25,2 11,4  11,8
Installatie/vernieuwing van elektriciteit  29,9 22,8** 14,9  10,3**
Constructiewerken 
Funderingswerken  n.b. 6,0 n.b. 1,5
Buitenmuren 4 (afbraak, voeg‐, gevel‐
werken, …) 
n.b. 10,8 n.b. 4,9
Binnenmuren 4 (afbraak/heropbouw, 
vochtbehandeling, bepleistering, …) 
n.b. 16,7 n.b. 10,0
Uitbouw van de woning  13,3 11,2** 3,9  1,6**
Andere dakwerken  25,8 24,1 12,2  10,2
Vloerwerken  30,6 26,2** 12,4  9,6*




86,0 54,3** 73,4  28,7**



























zijn er  zelfs dalingen  in  investeringskansen opgetreden  voor dezelfde  soorten werken  als dit  voor 
eigenaars het geval was.  
Om verder  te onderzoeken of het verschil  in de  relatieve  toename van woningen  in goede  staat 
tussen private en  sociale huurders  kan  te wijten  zijn aan een  renovatie‐achterstand bij de  sociale 
huurders beperkt  tot de deelelementen waarop de  synthese‐index over de  fysische  staat  is geba‐
seerd, bekijken we  in  tabel 42 of er werken werden uitgevoerd die gelinkt  zijn aan deze  zes  com‐
ponenten  (elektrische  installatie,  binnenmuren,  buitenmuren,  ramen,  dakgoot,  dak).  Tussen 





toch  geen  algemene  verbetering  van  de  fysische  staat  van  de  sociale  huurwoning.  Dit  kan  erop 
duiden  dat  er wel  een  dynamiek  bestaat, maar  in  twee  richtingen:  door  de  uitgevoerde werken 
worden bepaalde woningen beter, maar andere worden misschien niet  in  stand gehouden of ver‐
slechteren. Het is dus niet zeker dat er een statische harde kern van steeds dezelfde slechte wonin‐








Eigenaar Huurder 1 Private  Sociale 2
Minstens één van de zes elementen 3  51,9 30,1** 29,1  33,0
Aantal deelelementen   
0  48,1 69,9 70,9  67,0
1  17,4 13,7 12,8  16,4
2  12,8 8,3 8,3  8,3
3  8,2 4,1 4,0  4,5
4  5,3 1,6 1,6  1,8
5  3,8 1,4 1,6  0,9
6  4,4 0,9 0,8  1,2
Chi² verdeling aantal deelelementen  ** n.s. 









































Aanbrengen isolatie aan dak of muren  46,2 12,1 54,2 2,0  2 116
Installatie/vernieuwing ramen en/of deuren* 13,8 4,9 87,8 1,0  2 205
Installatie van een verwarmingsketel  12,0 5,2 86,2 1,3  2 305
Installatie sanitair, keuken, elektriciteit 
Installatie/vernieuwing van badkamer of WC 44,9 15,7 53,6 2,4  2 082
Installatie/vernieuwing van keuken  31,5 11,9 67,2 2,6  1 862
Installatie/vernieuwing van elektriciteit  36,9 18,4 56,9 3,0  1 691
Constructiewerken 
Funderingswerken  41,4 14,9 64,4 2,5  436
Buitenmuren  37,9 13,4 65,5 2,3  782
Binnenmuren  52,0 22,2 47,9 4,0  1 229
Uitbouw van de woning  30,5 10,7 74,1 2,0  840
Andere dakwerken  18,8 7,2 80,4 2,9  1 719
Vloerwerken  42,4 15,5 54,5 3,3  1 944
Vervanging of plaatsing van een trap  34,3 12,1 63,4 1,8  434
Opfrissingswerken 


























Als we  de  cijfers  vergelijken met  de  resultaten  van  de woonsurvey  2005  (Heylen,  et  al.,  2007, 
























tiewerken: de uitbouw van de woning  (10%), vervangen van een  trap  (9%) en werken aan de bin‐
nenmuren (6%). Dit zijn echter werken die zeer weinig voorkomen (zie tabel 40). 
 Grote Woononderzoek 2013. Deel 4. Woningkwaliteit en renovatie: resultaten op basis van de vragen aan bewoners | 72 





verantwoordelijkheid  van huurder naar  verhuurder opgetreden: bijvoorbeeld  vloerwerken  (stijging 
van 23 procentpunten), werken aan buitenmuren/binnenmuren ten opzichte van afbraak, installatie 
en  vernieuwing  van  keuken  en  elektriciteit,  opfrissen  van  de  woning  (stijging  met  ongeveer 
18 procentpunten) en uitbouw van de woning (stijging met 16 procentpunten). 





Huurder Verhuurder Gedeeld Huurder Verhuurder Gedeeld N
Energiebesparende investeringen 
Aanbrengen isolatie dak of muren  11,8 84,1 4,1 5,7 89,1  5,3  237
Installatie/vernieuwing ramen/ deuren 2  4,3 92,0 3,3 4,4 91,2  4,4  363
Installatie van een verwarmingsketel  6,7 89,3 3,6 3,7 94,4  2,0  380
Installatie sanitair, keuken, elektriciteit     
Installatie/vernieuwing badkamer/WC  24,9 68,3 4,8 17,0 78,9  4,1  312
Installatie/vernieuwing van keuken  33,4 58,1 7,3 19,0 76,5  4,5  270
Installatie/vernieuwing van elektriciteit  29,8 65,6 4,2 12,6 83,9  3,5  239
Constructiewerken 
Funderingswerken  ‐ ‐ ‐ 11,1 84,3  4,6  37
Buitenmuren  ‐ ‐ ‐ 10,3 85,3  4,4  118
Binnenmuren   ‐ ‐ ‐ 21,1 72,7  6,2  197
Uitbouw van de woning  39,8 52,4 6,1 21,6 68,1  10,2  44
Andere dakwerken  5,0 93,1 1,9 3,4 93,2  3,3  237
Vloerwerken  37,2 55,0 7,3 18,5 78,3  3,3  230
Vervanging of plaatsing van een trap  ‐ ‐ ‐ 8,1 83,2  8,7  52
Opfrissingswerken 











dat de verantwoordelijkheid gedeeld wordt. Slechts  in vier  soorten werken  is dit het geval en het 
gaat over zeer  lage percentages van minder dan 5%. Het delen van de verantwoordelijkheid komt 















Zelf  Verhuurder Gedeeld N Zelf Verhuurder  Gedeeld  N
Energiebesparende investeringen 
Isoleren dak/muren  7,1  85,8 7,1 161 1,5 98,5  0,0  76
Ramen/deuren  5,0  89,6 5,5 246 3,1 95,2  1,7  117
Verwarmingsketel  4,7  92,7 2,6 258 0,5 99,5  0,0  122
Installatie van 
Badkamer/WC  15,3  79,5 5,3 228 22,8 77,2  0,0  84
Keuken  15,6  78,5 5,9 193 30,3 69,7  0,0  77
Elektriciteit  14,6  80,8 4,6 167 6,1 93,9  0,0  72
Constructiewerken 
Funderingswerken 1  n.b.  n.b. n.b. 27 n.b. n.b.  n.b.  10
Buitenmuren 1   11,2  83,6 5,2 93 n.b. n.b.  n.b.  25
Binnenmuren   17,6  75,9 6,4 156 32,9 61,9  5,3  41
Uitbouw van woning 1  15,2  71,5 13,2 34 n.b. n.b.  n.b.  10
Andere dakwerken  4,5  91,0 4,5 166 0,4 99,6  0,0  71
Vloerwerken  18,7  77,8 3,5 169 17,5 80,1  2,3  61
Trap 1  10,0  79,3 10,7 41 n.b. n.b.  n.b.  11
Opfrissingswerken 
























€  Eigenaars  Huurders 2 Private huurders Sociale huurders
(1) (2) (1) (2) (1)  (2)
Gemiddelde  35 963  3 560 3 2 413 4 011 2 666 2 264 3  1 628
Mediaan  22 000  1 000 450 1 000 450 1 100  500










We  zien dat eigenaars gemiddeld meer  investeren dan huurders  in de woning waar  ze verblijven. 























€  18‐34 35‐44 44‐64 65+  N
Eigenaars  36 351 51 561 36 936 23 894  3 974
Huurders  1 593 1 803 3 330 2 461  621
Private huurders  1 570 20 008 3 902 3 001  452









Tabel 48  Schatting  van  kosten  voor  uitgevoerde  werken  1  sinds  2002,  volgens  eigendomsstatuut  en 
manier van woningverwerving, Vlaanderen, 2013  












Gemiddelde   3 560  35 963 40 635 21 088 28 038  32 065
Mediaan   1 000  22 000 25 000 14 500 20 000  20 000














Facturatie werkzaamheden  Totaal 18‐34 jaar 35‐44 jaar 45‐64 jaar  65+
Volledig gefactureerd  72,0 62,8 68,4 72,3  77,7
Gedeeltelijk gefactureerd 22,0 28,6 24,3 22,8  16,3
Volledig zonder factuur  6,0 8,6 7,3 4,9  6,0
Chi²‐test leeftijd  ** 






































Vlaams‐Brabant, West‐  en Oost‐Vlaanderen werden  de  uitgevoerde werken  volledig  gefactureerd 
terwijl ongeveer  twee derde van de eigenaars  in Antwerpen en Limburg dit doet. Bij gedeeltelijke 






















66,9  73,7 67,7 76,1 76,1 76,6  63,7
Gedeeltelijk 
gefactureerd 
24,9  21,0 25,1 18,6 20,1 17,4  29,5
Volledig zonder 
factuur 
8,3  5,3 7,3 5,3 3,9 6,0  6,9


















































voor  energiebesparende  investeringen  (belastingvermindering:  26%  en  premie  netbeheerder:  een 







Slechts een  kleine  fractie  van de  renoveerders maakte  gebruik  van de Vlaamse  verbeterings‐ of 
aanpassingspremies  (respectievelijk  ongeveer  3%  en  1%). De  verbeteringspremie  is  bestemd  voor 
bewoners (eigenaars of huurders) of voor bepaalde verhuurders (dezelfde voorwaarden als voor de 
renovatiepremie). Ze heeft als doel een tegemoetkoming te stellen voor kosten van werkzaamheden 
die  uitgevoerd  zijn  om  de  woning  terug  aan  de  normen  te  doen  beantwoorden  (bv.  bij  overbe‐
woning, verouderde sanitaire of elektrische  installaties, herstellen van het dak, …). De aanpassings‐









sidies die niet  inkomensbegrensd zijn. Voor de subsidies voor energiebesparende  investeringen  ligt 
het  hoogste  gebruik  in  het  tweede  hoogste  equivalent  inkomensquintiel  en  het  verschil met  het 
gebruik  in de  laagste  inkomensquintielen  is  zeer groot. Vermeldenswaard  is wel dat de  inkomens‐
quintielen  in de  tabel berekend  zijn op gegevens over het besteedbaar  inkomen verzameld  in het 
Grote Woononderzoek 2013 terwijl de inkomensgrenzen die relevant zijn voor het toekennen van de 
subsidies soms tot drie jaar terug gaan op het moment van aanvraag (als een eigenaar bijvoorbeeld 





















































Vlaanderen  47,6 14,6  3,3 1,3 16,7 26,4  22,5
N  2 320 731  145 46 794 1 303  1 126
Type woning 
Eengezins  49,0 15,1  3,3 1,0 18,1 27,2  23,3
Meergezins  34,3 9,2  3,0 2,6 4,2 18,8  14,9
Chi²‐test  **  *  n.s. n.s. ** **  **
Leeftijd 
18‐34 jaar  46,6 21,8  2,7 1,2 22,3 25,5  23,8
35‐44 jaar  51,2 19,5  5,4 1,2 21,1 30,1  26,4
45‐64 jaar  48,1 11,5  2,2 0,9 15,2 28,5  24,2
65+  45,0 13,2  4,2 2,0 13,9 21,1  16,7
Chi²‐test  n.s.  **  ** n.s. ** **  **
Huishoudtype 
Alleenstaande  41,5 13,9  3,5 2,7 14,9 21,7  19,3
Eenouder  46,8 18,4  4,4 1,1 15,7 26,0  24,6
Koppel zonder   48,0 12,9  3,6 1,3 16,5 26,3  20,9
Koppel met   51,1 16,5  2,6 0,5 18,5 30,1  26,3
Andere  29,6 7,6  3,7 0,3 9,8 13,4  12,2
Chi²‐test  **  *  n.s. ** n.s. **  **
Opleiding 
Lager onderwijs  40,3 12,3  6,1 3,1 12,0 13,0  10,7
Lager middelbaar  42,6 16,7  3,2 0,9 13,3 20,9  19,0
Hoger middelbaar  46,3 14,3  3,3 1,5 16,2 25,4  21,9
Hoger onderwijs  52,0 14,6  2,8 0,8 19,7 33,5  28,0
Overige  44,7 8,0  0,5 4,0 18,0 14,8  12,0
Chi²‐test  **  n.s.  * * ** **  **
Activiteit 
Tewerkgesteld  48,8 15,6  3,0 0,9 18,8 29,4  25,2
Pensioen  46,6 13,8  3,8 1,7 14,1 23,6  19,2
Werkloos  41,2 11,6  1,8 2,5 11,3 25,2  19,3
Arbeidsong.  41,8 11,4  1,5 1,0 17,3 18,4  19,3
Overige  42,8 13,2  4,8 1,7 14,7 20,8  19,7
Chi²‐test  n.s.  n.s.  n.s. n.s. * **  **
Tewerkgesteld 
0  45,0 13,6  3,9 1,8 14,3 21,5  18,6
1  48,0 15,6  3,6 1,8 16,8 28,4  23,2
2  49,6 15,1  2,5 0,4 19,4 30,8  26,5
Chi²‐test  n.s.  n.s.  n.s. * ** **  **
Inkomen  
1 (laagste)  38,3 14,6  4,0 1,3 11,5 12,1  12,7
2  43,7 15,1  3,3 2,0 14,2 20,5  18,5
3  50,4 18,8  4,0 2,2 17,1 25,5  20,9
4  53,0 15,1  3,6 0,5 21,2 34,8  28,9
5 (hoogste)  48,6 11,1  2,3 0,8 16,8 32,7  27,9































Belg  47,5 14,6  3,2 1,3 16,9 26,6  22,8
EU (niet‐Belg)  42,5 13,6  6,4 2,7 10,9 24,4  16,9
Overige  29,1 9,3  4,4 0 10,9 4,9  3,1
Chi²‐test  n.s.  n.s.  n.s. n.s. n.s. **  *










voor fiscale en niet‐fiscale stimuli waren  ingevoerd, vinden we een toename  in de  investeringskans 
zowel bij eigenaars als bij huurders. De energiesubsidies subsidiëren niet enkel de  investeringskost 
maar  indirect ook een  lagere energierekening. De  subsidies voor energiebesparende  investeringen 
zijn de meest populaire subsidies. Het gebruik ervan is wel zeer sterk positief gelinkt met het (huidig) 
equivalent  inkomen  en  het  opleidingsniveau  en  negatief  met  leeftijd:  de  hoogste  leeftijdsklasse 
maakt er aanzienlijk minder gebruik van.  
In het renoveren zijn er grote verschillen tussen eigenaars en huurders. Bij de eerste groep wordt 















dat de kwaliteit van de woningen  lijkt  toe  te nemen met oudere respondenten,  terwijl deze groep 
toch eerder  in oudere woningen wonen, die eerder van  lagere kwaliteit zijn. De  resultaten van dit 




















een  subjectieve  kwaliteitsindicator die  zou  kunnen  verklaren dat eigenaars hun woning overwaar‐
deren  ten opzichte van huurders. Op het eerste  zicht  is er geen  reden waarom private en  sociale 
huurders hun woningen anders  zouden waarderen, maar de vergelijking van de  subjectieve kwali‐
teitsindex en de  technische  kwaliteit  van de woning  suggereert wel dat de  subjectieve  kwaliteits‐
beoordeling door sociale huurders dichter aanleunt bij de technische kwaliteit van de woning in het 
geval dat deze van ontoereikende kwaliteit is. Zij lijken dus een woning van slechte kwaliteit meer als 
dusdanig  te  beleven  en  te  rapporteren. Mogelijks  is  deze  groep  huurders  beter  ingelicht  over  de 
huidige  kwaliteitsnormen. Het  zou dus  kunnen dat  verschillen  in de  indicator over de  subjectieve 





kan  mogelijks  wel  te  vinden  zijn  in  een  disproportionele  intrek  in  nieuwbouw.  Zowel  private  als 
















































meest gerapporteerde probleem  lijkt de aanwezigheid van vocht  in muur of vloer. Dit probleem  is 
dubbel zo vaak voorkomend bij huurders dan bij eigenaars en significant meer bij sociale huurders. 
De aanwezigheid van dit vochtprobleem daalt significant met de  leeftijd en is vooral aanwezig in de 
huizen van 18‐  tot 44‐jarigen. Behalve de aanwezigheid van grote verschillen  in 2013  is er daaren‐







































































































Aalst        * **     * 
Antwerpen        **   *   
Brugge        **      
Genk    **  **  ** ** ** ** **    **  **
Gent  *      **   **   
Hasselt        *      
Kortrijk        **      
Leuven        **      
Mechelen  **      ** *   **   
Oostende        **      
Roeselare    *    ** **     * 
Sint‐Niklaas  *      **   *   






























































Aalst        * ** ** **  *    *
Antwerpen        * *   **   
Brugge        * *   **   
Genk        * *   **   
Gent  *        **   
Hasselt  **  *  *  * * *   **  * 
Kortrijk        * **   **   
Leuven        * *   **   
Mechelen  **  *  *  * ** *   **  * 
Oostende  **        **   
Roeselare  *  **  **  ** ** ** ** ** ** **    **  **
Sint‐Niklaas        * *   **   































































Aalst        ** **   *   
Antwerpen        * *   **   
Brugge        * *      
Genk          **   
Gent          **   
Hasselt  **  *  *  * *   **  * 
Kortrijk        * *   *   
Leuven        * *   *   
Mechelen  **  *  *  * *   **  * 
Oostende          **   
Roeselare  *  **    ** ** * * ** **    **  **
Sint‐Niklaas        * *   **   






























































Aalst    *    * * * ** **      **
Antwerpen  *        **   
Brugge          **   
Genk        *   **   
Gent  *        **   
Hasselt  *        **   
Kortrijk  *        **   
Leuven          *   
Mechelen  **      *   **   
Oostende  **        **   
Roeselare    **  **  ** ** ** ** * ** **    **  **
Sint‐Niklaas          **   































































Aalst        * *   *    **
Antwerpen      *  ** **   **  **  **
Brugge    *    * *       **
Genk        * *   *    **
Gent      *  ** ** *  **  **  *
Hasselt  *  **    * ** ** **       **
Kortrijk      *  ** **   **  **  *
Leuven  *  **    * ** ** **       **
Mechelen        ** **   **  **  **
Oostende        *       **
Roeselare  *  **    * ** ** **       **
Sint‐Niklaas    **    ** ** **       **
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